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表 1 2000-2009 甘肃省高等教育规模基本指标西部大开发战略是促进我国区域间协同发展， 实现全面
建设小康社会宏伟目标的重要举措。 在西部大开发的第一个
10 年，西部各省的经济社会取得了长足进展。 其中甘肃人均
GDP 比 10 年前增长了 2 倍多，教育事业快速发展。 作为与经
济发展最为密切的高等教育发展也比较突出， 高等教育毛入
学率从 2000 年的 6.7%提高到 2010 年的 22%， 进入大众化发









1． 高等教育发展情况。 西部大开发前 10 年，随着国家对
西部的一系列政策倾斜与财政支持， 甘肃高等教育以较快速
度发展。 目前，比较常用的衡量高等教育发展的指标是高等学
校数量、高校招生数量、高校在校生数、高等 职 业 教 育 和 民 办
高等教育发展等［1］。 据此，过去 10 年甘肃高等教育得到了较快
发展。 从高等教育规模看，到 2009 年，高等学校数量增至 40
所，招生人数达 10.95 万人，在校学生规模达到 36.15 万人，百
万人口高校数达到 1.49 所，十万人口在校生数是 2000 年的 4
倍多。 从高等教育结构看，高等职业教育飞速发展，高职院校






高 等 教 育 毛 入 学 率 仍 低 于 全 国 平 均 水 平 （2009 年 全 国 为
24.2%，甘肃为 21%），2000 到 2009 年，百万人口高校数差距由
0.12 所扩大到 0.25 所，十万人口在校生数差距由 119.22 人扩
大到 234.76 人。 民办高等教育更是不能相提并论，至 2009 年




要 阶 段 。 十 年 间 ， 甘 肃 国 民 生 产 总 值 翻 了 两 番 ，2009 年 达
3387.56 亿元。 从 2005 年开始，经济增长速度逐渐加快，其中
2005 年涨幅达 24%，GDP 占全国 GDP 的比例基本保持在 1%
左右，2005-2008 年超过 1%。这为缩小与全国差距奠定了稳定









摘 要：在西部大开发前 10 年，甘肃高等教育与经济分别以较快速度增长，高等教育规模扩张，经济实力逐渐增强。通过反
映高等教育与经济协同发展的弹性系数发现，在过去 10 年，甘肃高等教育与经济发展表现出由不协同向协同化发























2000 18（2） 3.38 8.17 3.79 0.70 319.53
2001 25（9） 4.54 11.09 7.57 0.97 430.64
2002 25（9） 5.31 14.30 1.19 0.96 551.57
2003 31（11） 6.01 17.34 10.44 1.19 666.07
2004 31（11） 6.42 20.03 13.63 1.18 764.86
2005 33（14） 7.16 22.95 17.21 1.27 884.61
2006 33（15） 8.69 26.37 21.16 1.27 1011.80
2007 34（17） 9.43 29.60 22.91 1.30 1131.00
2008 39（19） 10.51 33.19 24.74 1.48 1262.88
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2000 983.00 4129 18.4 881 40.1 280 41.5 316
2001 1074.85 4386 18.5 887 40.7 275 40.8 327
2002 1161.00 4768 17.5 889 40.7 278 41.8 333
2003 1301.06 5429 17.0 890 40.9 282 42.1 339
2004 1558.93 6566 17.0 891 42.2 284 40.8 345
2005 1928.14 7477 15.9 886 43.4 204 40.7 302
2006 2276.70 8757 14.7 886 45.8 207 39.5 308
2007 2702.40 10346 14.3 887 47.3 212 38.4 316
2008 3176.11 12110 14.6 902 46.3 219 39.1 326































若 E>1，表明 Y 增长速度快于 X 增长速度，Y 在 X 中的比









及专家赋值建议，分别赋予 0.1、0.5、0.2、0.1、0.1 的权重 ［1］。 由
于 5 个指标单位不同，先用极值法进行无量纲化处理，再加权
计算， 得到甘肃省高等教育规模指标， 最后根据 1999—2009
年 的 高 等 教 育 规 模 数 据 计 算 出 甘 肃 省 2000—2009 年 高 等 教
育规模增长率。 经济增长指标选用能够反映甘肃经济发展水
平的人均 GDP，经计算得出甘肃人均 GDP 增长率。 最后根据




模 弹 性 系 数 及 走 势 看 ，2000 -2003 年 弹 性 系 数 大 于
1，2004—2009 年在 0.5-1 之间浮动，2000 与 2009 年两极
弹 性 系 数 分 别 是 1.01 与 0.96。 弹 性 系 数 的 走 势 表 明
2000-2003 年高等教育发展明显快于经济发展，二者协同
度很低，2004-2009 年则逐渐表现出协同化发展的趋势。
2000 与 2009 年弹性系数接近于 1，说明在这两个年份高











业教育对人均 GDP 增长的弹性系数都大于 1，影响较强，但高
职教育发展速度过快于经济发展速度。 普通高等教育除 2009
年外弹性系数都在 0.5-1 之间， 发展速度慢于经济发展速度，
对人均 GDP 增长影响持续较弱。 2009 年普通高等教育、高等
职业教育对人均 GDP 增长影响趋于接近， 协同程度趋于良好
（图2）。这说明总体上高等职业教育对人均 GDP 增长的影响要
注：表中数据引自 2000—2009 年《中国统计年鉴》
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响比较稳定， 弹性系数持续在 0.5-1 之间， 影响较弱；2004-













2010 年 5 月，国务院颁发了《国务院办公厅关于进一步支
持甘肃经济社会发展的若干意见》，7 月国务院召开西部大开




抓住这一难得机遇，甘肃也相应制定出台了“十 二 五”规 划 纲
要和《甘肃省中长期教育改革和发展 规 划 纲 要》。 这 两 个“纲
要”为甘肃社会经济与教育发展描绘了宏伟蓝图。 其中，制定
了“保持快速增长（预期年均增长 12%以上），产业结构不断优


















能够为经济发展培养所需之才。 经过前 10 年发展，甘肃高等





















图 2 2004-2009 年高等职业教育、普通
高等教育对人均 GDP 增长的弹性系数比较
图 3 2004-2009 年甘肃普通高等教育与产业比重变化的弹性系数





















































































率的视角， 考 察 我 国 不 同
类型高等 教 育 机 构 在 大 众
化发展阶 段 所 发 生 的 量 的
变化。 实证分析结果显示：
地方本科 院 校 是 毛 入 学 率
的重要贡 献 力 量， 高 职 院
校和民办 院 校 则 是 促 进 毛
入 学 率 增 长 的 关 键 因 素 ，
教育部直 属 高 校 对 毛 入 学
率的增长 没 有 贡 献。 从 构
成看， 公 民 办 院 校 并 存 发
展，职业型、教学 型 和 研 究
型高校结 构 逐 步 优 化。 我
国高等教 育 进 入 大 众 化 以



































（李雄鹰，厦门大学高等教育发展研究中 心 博 士 生，福 建

















高 校 扩 招 促 使 我 国 迅 速 进 入 高 等
教育大众化发展阶段，一跃成为世界高
等教育大国。 正如马丁·特罗关于高等
教 育 发 展 三 阶 段 论 中 的 分 析 ，“每 一 个




实 中 阐 述 了 高 等 教 育 在 阶 段 转 变 过 程
中出现的量和质方面的 11 个变化。 日
本学者天野郁夫等把马丁·特罗理论引入日本，逐渐发现日本
特色及亚洲模式下的大众化理论。 我国高等教育自 2002 年进
入大众化阶段以来，学者们纷纷就“中国模式”进行探讨。 无论











文参考了纪宝成和杨晓青关于高等 教 育 毛 入 学 率 的 探 讨，其
从计算方法如下：
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